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ɂȫɔȾ
ǽᇹɂ࿎॑ȷȗȲᬰȞɜܤॴɃȞɝɁ޿࣍ȺᑎȴǾ˹ޙˁᯚಇˁ۾ޙȻࢳᩖܤ
ފಇȺޙႆ஽͍ɥᤈȧȪǾᇋ͢Ⱥ๊ᡮȺȠɞܤॴɥᑎ਽ȬɞȦȻɥᄻ઩Ȭɷʭʴ
ɬଡ଼ᑎɥՙȤȹȠȲǿȦɁɛșȽၥہȺᑎȶȲȦȻȞɜǾᇹᒲᡵȈܤॴɕ႒ॴȻ
պറȾ̜̈́ɥધȶȹЄȢȦȻȉɂ۾ҒȺȕɝǾछȲɝҰȺȕɞȻȗșᝓឧɥ̷ˢ
ςऐȢધȶȹȗɞǿȰɁȲɔޙႆ஽͍ɥ፻ɔȢȢɞԤഈᝲ୫Ɂʐ˂ʨɥȈܤॴɁ
߿ഈȉȻȪȲǿటᝲȺɂఊጶᄑȾǾਾȟّȟȈܤॴȟЄȠɗȬȗّȉȻȽɞȲɔ
Ⱦɂͷȟ॒ᛵȞǾȻȗșȦȻȾȷȗȹᐎߔȬɞǿ
ቼᴮቛǽܤॴɁЄȠ஁Ɂ۰ᤢ
ǽ੉ҰȞɜࢳ͍ԡɃɑȺɂ߿ഈᐐɁԡୣ͏˨ȟᣁഈኄɁቼˢඒႇഈȾि̜Ȫ
ȹȗȲǿȰɁȲɔпܤॴ߿ഈᐐɁᴢ͏˨ȟቼˢඒႇഈि̜ᐐȺǾᣁͽഈȾӏț
ȹ޿̜әЄɕȕɝǾȰɁ២આɂȞȽɝ᥾ȗɕɁȺȕȶȲǿஓటɁᣋ͍ȾȝȗȹǾ
ᐳکȾȝȤɞܤॴȟఊқȾ۾ȠȽᇋ͢ᄑาᄻɥᪿɔȲɁɂࢳ ᴥ͍஥ผࢳ͍ᴦ
ȺȕɞǿՖоɥीɞȲɔȾᒲ޿ɥᫌɟȹǾˢްɁᫀႊᩜΡɁ˩Ⱦәөɥ૬ΖȬɞ
Ȉᐳഈݤ̷ȉȟ᥆ࢍɥ˹॑ȾۄӏȪȲǿɑȲǾɴʟɭʃюȺʑʃɹʹ˂ɹɥ˹॑
ȻȬɞറȁȽ̜̈́Ⱦि̜ȬɞȈ̜өᐳȉȟȈ࠙ȉȻȪȹᄊکȪǾܤॴ̜өᐳɁ૗
ႊɕߵୣȺɂȕɞȟᚐɢɟɞɛșȾȽȶȲᴥᦂ᥿ᴷƖᴦǿ
ǽቼˢඒ˰ႜ۾੉ɥہȾǾܤॴ̜өᐳɂୣǾᬻڒȻɕȾ᭣ᡮᄑȾછ۾ȪȲȟǾ
ࢳȞɜɁல֪ঃৱȽȼɁпّᄑȽ˪มఙȾɂܤॴɁәЄӌလɂͲ˩ȪȲǿȰ
ɁऻǾஓటȟᩋఙɁ੉̚࿡ৰȾоȶȹȗȢ˹ȺǾܤॴɂ႒ॴɁәЄӌ˪ᠴɥᛃș
ܤॴɁ߿ഈ
źਾȟّȟᄻ઩ȬȈܤॴɁЄȠɗȬȨȉɁ૘෰ź
ᗵ̢ǽԛய
Ԥഈᝲ୫ᛵጙ
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ȲɔȾᛏᣲഈȽȼȾɕӦ׆ȨɟǾʥʹɮʒɵʳ˂ᐳکȾȝȗȹܤॴɁҾնȟॲ༜
ȾۄӏȪȲǿȪȞȪǾጶ੉ऻȾɂ੉̚Ȟɜ࢜᤬ȪȲ႒ॴɁᐳഈᆬίȟТаȨɟȲ
ȲɔǾѓɆܤॴɁәЄӌလɂͲ˩Ȭɞǿ
ǽࢳ͍Ȟɜɿʳʴ˂ʨʽɁۄӏȾɛɝߩഈ˿ݤɁୣȟۄӏȪܿɔȲǿࢳ
͍ԡɃ͏᪃ȾȽɞȻǾʛ˂ʒʉɮʪәЄɥ˹॑ȾЄȢஒݢܤॴɁᫀႊᐐȟۄӏȪ
ȲȦȻȞɜܤॴɁәЄӌလɂѓɆ˨஡ȪǾܤॴɁЄȢґ᥿ȻȪȹɂǾˢᓐ̜өȟ
ఊɕ۹ȗɕɁȻȽȶȲǿɑȲǾࢳ͍Ȟɜ˰ႜᄑȾɕʟɱʩʕʄʪȟࢿȟɝǾ
ܤॴȟЄȢȦȻȾߦȬɞᇋ͢Ɂ৙ឧȟ۰ԇȪܿɔȲǿȪȞȪǾஓటȾȝȗȹ͙ഈ
ȺЄȢܤॴȻ᜘țɃǾȈᔌࢳᐐȉȈఝݢᐐȉȈᅽఙӱፖᐐȉȈͲޙධȉȻȗșژటᄑ
ȽౕጸɒɂΗུȻȪȹරȶȹȗȲǿȰȦȺȦɁɛșȽᫀႊɁکȾȝȤɞܤॴࢃҝ
Ɂᜓ๡ɥᄻᄑȻȪȹǾࢳȾ႒ܤᫀႊൡ͢٫ኄศȟ਽቏ȪǾ᏾ࢳȾஃᚐȨɟȲǿ
ȻȦɠȟǾ͙ഈϫȟɽ˂ʃҝᫀႊከျҤ࣊ɥᐎಘȪȲȦȻȺǾܤॴɂˢᓐᐳǾ႒
ॴɂ፱նᐳȾᥓґȨɟȲȲɔǾȞȷȹɁ႒ܤҝ቏ȹᫀႊከျȻ޴᪨ɂȕɑɝ۰ɢ
ɜȽȞȶȲǿȰɁ˹ȺɕǾܤॴɁᯚޙධԇɕफᬭȪȈ፱նᐳܤॴȉȟ᝖ႆȪܿɔ
ȲȟǾ͙ഈɂ፱նᐳܤॴɥటಐᄑȾ๊ႊȪɛșȻɂȮȭǾˢᓐᐳɁܤॴᇋ׆Ȼպ
റȾȝᔪȢɒɗો᪍ȽȼɥȨȮȹȗȲᴥ᫺ࡀᴷ-ᴦǿ
ǽࢳȾʚʠʵጽຑȟࡓەȪȲऻǾˢᓐᐳܤॴɂՋȪȗး޴ȾᄽᬂȬɞȦȻȾ
Ƚɞǿ΍țɃ˧ᕞף̜ȺɂˢᓐᐳɁްఙ૗ႊᒲͶȟʃʒʍʡȪȲǿÏÁԇɁॲᣱ
Ƚ᣹ࠕȾɛɝǾȦɟɑȺÏÌȾ͖ȨɟȹȗȲްټᄑȽ̜̈́ɗᛃӒᄑȽ̜̈́ɂÏÁ
ൡبȟઆșɛșȾȽȶȲǿɑȲǾ͙ഈϫɕˢᓐᐳɥᇋюȾୣ۹Ȣ੿țȹȝȢȳȤ
ɁͺᛀɂȽȢȽȶȹȗȲȦȻȟᛵىȾȕɞǿÏÌɥ؆ഈ᥂ᩌɗ͙႕᥂ᩌȾᥓᏚȬ
ɞȽȼȻȗȶȲÏÌɁ੉ӌԇɕᚐɢɟȲᴥ᫺ࡀᴷ-ᴦǿ
ǽ̾ஓȺɂǾˢᓐᐳɁ૗ႊɂ௿ȾນߵϿտȾȕɝǾʛ˂ʒɗ์ᤗәЄᐐȽȼɁ᫿
ඩ᛼ᫀႊȟۄӏȪȹȗɞǿɑȲǾܤॴȟɷʭʴɬɥ˹୽ȬɞȦȻȽȢЄȠፖȤɞ
ȦȻɁȺȠɞ˵቏ୈ૵ኍɁЭ޴Ⱦӌɥาȣ͙ഈȽȼȾาᄻȟᪿɑɝǾ٥ڒټ፱ն
ᐳȻȪȹЄȢܤॴɕ᝖ႆȪȹȗɞǿȦɁɛșȾǾ͙ഈᇋ͢ȾȝȤɞܤॴɁ๊ᡮɂ
᭣ᡮᄑȾ᣹ɦȺȠȹȗɞɕɁɁǾܤॴከျᐳɁ෗လɂȗɑȳͲȗɑɑȺȕɝǾҋ
ႇɥൡȾҾᣋȢɁܤॴȟ̜̈́ɥᢷɔȹȗɞȻȗșץᭉɕȕɞǿ
ቼᴯቛǽܤॴɁमҾˁ߿ഈȾߦȬɞ৙ឧȻး࿡
ǽஓటɂǾॴҝमҾґઆ৙ឧȟа᣹ចّȻ෗ᢎȪȹ̾ȽȝऐȢɒɜɟɞّȺȕɞǿ
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Ȉ܁ɂ۶ȺЄȠǾܻɂ޿࣍ɥަɞɌȠȺȕɞȉȻȗșᐎț஁ȾȈ᠆਽ȉȈȼȴɜȞ
Ȼ᜘țɃ᠆਽ȉȻȗș̷ɁҾնɂᴢɥᠯțȹȗɞᴥюᩝࣈ ࢲ਽ࢳᴦǿ႒ܤ៼
ᦂಐࢃȟ۾ȠȢǾܤॴከျᐳȟߵȽȗȦȻȟȰɟɥ࿎᝙ɞǿ
ǽˢ஁ǾܤॴɁ߿ഈȾߦȬɞ৙ឧȾɂ۰ԇȟɒɜɟǾȦɁࢳऍȺǾȈܤॴɂފ
ȼɕȟȺȠȹɕȭȶȻᐳഈɥፖȤɞɌȠȳȉȻȗșᐎțȾఊɕ۹ȢɁ̷ȟ᠆պȬ
ɞɛșȾȽȶȲǿȪȞȪǾஒݢܤॴɥߦ៎ȻȪȲᝩ౼ȾɛɟɃȈފȼɕȟᴰදȢ
ɜȗɑȺɂǾීᜆɂᑎзȾߩॡȬɌȠȺȕɞȉȻȗșᐎțȾᴵҾɥ۾ȠȢᠯțɞ
̷ȁȟ᠆պȪȹȗɞᴥّ቏ᇋ͢ί᪩ˁ ̷ՠץᭉᆅሱ੔ ᴦǿȦɟɜɁȦȻɂǾȈᣝ
ᐳȮȭȾ̜̈́ɂፖȤȲȗȟǾފȼɕȟදȾȽɞɑȺɂ̜̈́ɥ͡ᐳȪȹȫȶȢɝ
ފᑎȹȾߩॡȪȲȗȉȻȗșȦȻɥ৙֞ȪȹȗɞɁȺɂȽȗȞȻ૜ລȺȠɞǿ
ǽஓటܤॴɁࢳᳮ᪡ጥҝ߿ഈလɂǾ͍ɥࣄȻȬɞÍޏټȻȽȶȹȝɝǾ߿ഈ
ढৰɂ᫿ඩ᛼ᫀႊȟ۹ȢǾᴲҾɥᠯțɞǿᑎз͡ഈ՘ीလɂጙᴶҾȻᯚȗୣϏȺ
ȕɞǿȦɟɂҋႇऻɕ߿ഈɥፕፖȬɞܤॴɁ˹Ⱥᑎз͡ഈɥ՘ीȬɞ̷ɁҾնȟ
ۄӏȪȲȲɔȺȕɝǾ߿ഈፕፖᐐȰɁɕɁɂȕɑɝۄțȹȗȽȗǿܤॴɁቼˢފ
ҋႇऻɁ߿ഈፕፖလȟͲȢǾ̾ȽȝᴴҾᣋȢɁܤॴȟҋႇɥൡȾᣝᐳȪȹȗɞǿ
ȰȪȹǾ޿̜ɗފᑎȹɁ២આȟ۾ȠȗȦȻȞɜѓ߿ᐳȪȹɕʛ˂ʒɗɬʵʚɮʒ
ȽȼɁ᫿ඩ᛼ᫀႊȾ߿ȢܤॴȟᴵҾ͏˨ȺȕɞǿɑȲǾ܁ɁՖоȟ۹ȤɟɃܻɁ
߿ഈᆬလȟͲȢȽɞȻȗșȦȻɗǾʟʵʉɮʪӱөɥᢷɔɞϿտȾȕɞȻȗșȦ
ȻȞɜǾஒݢܤॴȟЄȢျႏȻȪȹȈᒲࢄ޴းȉɛɝɕȈጽຑᄑ̜ষȉȟ۾Ƞȗ
Ȼ̙৊ȺȠɞǿȦɁȦȻȞɜǾஒݢܤॴɁ߿ഈȾɂȈҋႇˁފᑎȹȉȻȈ܁Ɂጽ
ຑᄑ࿡มȉȟ۾ȠȽफᬭӌɥધȶȹȗɞȻᐎțɜɟɞǿ
ǽܻȟߩᩌˁከျᐳȽȼȻȗȶȲᄾߦᄑȾᯚȗᐳഈ᪡࠙ȺЄȢȦȻȾɛȶȹ܁Ɂ
޿̜ґઆȟ΢ȨɟȲɝǾቼˢފҋႇऻɕ߿ഈɥፕፖȬɞ̷ɁҾնȟᯚȢȽɞȦȻ
ȞɜǾܤॴȟ႒ॴȻߦኄȾᇋ͢ᄑȾᯚȗ٥ͱɥीɞȦȻȾɛȶȹᇋ͢ᄑȽ႒ܤᩖ
Ɂࢲኄ৙ឧȻȻɕȾ޿࣍ႆ๊юȺɁ႒ܤࢲኄȟ᣹ɓǿȦɟȾɛɝ௿ȾܤॴɁ߿ഈ
ፕፖᐐȟۄӏȬɞȦȻȺᐳکȾȝȤɞ႒ܤࢲኄɕ௿Ⱦ᣹ɓȻᐎțɜɟǾᄾ̠Ⱦʡ
ʳʃɁफᬭӌɥધȷȻ૜ລȺȠɞǿɑȲǾܻȟʟʵʉɮʪȺЄȢȦȻȟ܁ȻܻȰ
ɟȱɟɁŽ࿲቏žɥ΢ȬȦȻȞɜǾܤॴɁʟʵʉɮʪ߿ഈɂǾȗɢɃρ̷ԨͱɁ
ᇋ͢ɥढ਽ȬɞȦȻȾᎢȟɞȻ᜘țɞǿ
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ቼᴰቛǽ͙ഈɁʹ˂ɹʳɮʟˁʚʳʽʃɋɁ՘ɝጸɒ
ǽቼᴯቛȺɒȲɛșȾǾஓటȺɂǾ۹ȢɁܤॴȟފᑎȹఙȾᣝᐳɥȮɑɜɟȹȗ
ɞȦȻȞɜǾ̜̈́Ȼފᑎȹɥ˵቏ȬɞȦȻȟᫍȪȗး࿡ȺȕɞǿȈܤॴȟЄȠɗ
Ȭȗᇋ͢ȉɥ޴းȬɞȲɔȾɂǾܤॴɁ߿ഈȾ۾ȠȽफᬭɥՒɏȬȈҋႇˁފᑎ
ȹȉɥȗȞȾ̜̈́Ȼ˨ਖ਼Ȣʚʳʽʃɥ՘ȶȹ˵቏ȬɞȦȻȟȺȠɞȞȻȗșȦȻ
ȟ᥾ᛵȻȽɞǿ
ǽቼᴰቛȺɂǾʹ˂ɹʳɮʟˁʚʳʽʃஃኍȾሥ഍ᄑȾ՘ɝጸɦȺȗɞ͙ഈȾཱི
ཟɥछȹǾȰɁୈ૵Ɂ࿑ौȾȷȗȹɒȹȗȢȦȻȺǾ͙ഈɁʹ˂ɹʳɮʟˁʚʳ
ʽʃஃኍȺ۾ҒȽȦȻɂͷȞȻȗșȦȻɥᐎțȲǿȈȢɞɒɦʨ˂ɹȉɥ՘ीȪ
ȹȗɞ͙ഈɁ˹ȞɜǾూ̱๜˨ஓӦȕɦȪɦႆ֤Ǿ៾ႆڛǾʇʕ˂Ɂᇋɥᤣ੻
ȪȲǿȦɟɜɁ͙ഈɂȈܤॴȟҋႇˁފᑎȹȽȼȾɛɝɷʭʴɬɥ˹୽ȬɞȦȻ
ȽȢρ̷Ɂᑤӌɥఊ۾᪅๊ȞȪȽȟɜǾ͙ഈɗᇋ͢ɁᄉࠕȾ߆˫ȬɞȦȻȉɥ᥾
᛾ȪǾȰɟɥ޴းȬɞȲɔȾյᇋȟȈ෉᪡ȾภȶȲᤛҒȽɿʧ˂ʒȉȈ౬ᢅȽӱ
өढৰȉɥႊ৙Ȫȹȗɞǿܬݗ˹ȞɜႇҰˁႇऻǾेᐳऻɑȺǾȰɟȱɟɁ෉᪡
ȾภȶȹȰɁ᥆࣊۰ԇȬɞܤॴɁʕ˂ʄȾᤛҒȾߦख़ȪȲҤ࣊ȟᜫȤɜɟȹȗɞ
ȻȗșȦȻȺȕɞǿܬݗ˹Ɂɿʧ˂ʒȻȪȹᣮӱ፿֪Ҥ࣊ˁʟʶʍɹʃʉɮʪǾ
ႇҰˁႇऻɁ஽ఙɁ͡ഈˁ٣ޤӱөҤ࣊ǾेᐳऻɁᅽ஽ᩖӱөҤ࣊ˁ̜ഈ੔юί
ᑎஃᜫȽȼȟȕɞǿ
ǽ͙ഈɁʹ˂ɹʳɮʟˁʚʳʽʃஃኍȺ᥾ᛵȽʧɮʽʒȻȪȹǾȰɁͅȾȈ႒ܤ
ȻɕȾҟႊȪɗȬȗȦȻȉȟȕɞǿ˨ᣖɁᇋɂᩖᤏȗȽȢʹ˂ɹʳɮʟˁʚʳ
ʽʃа᣹͙ഈȺȕɞȟǾȰɟɜɁ͙ഈȺɕ႒ॴɁҤ࣊ҟႊȟȕɑɝ᣹ɦȺȗȽȗ
Ɂȟး࿡ȺȕɞǿɎȻɦȼܤॴɁɒȟҤ࣊ɥҟႊȬɞး࿡ɁɑɑȺɂǾȈ႒ॴɕ
ᑎзȾଆɢɞɌȠȳȉȻȗș৙ឧȟႆɑɟȾȢȢǾܤॴɁɒȾᑎз២આȟ᥾ȢɁ
ȪȞȞɞǿȈ႒ॴɕҤ࣊ɥҟႊȪɗȬȗᇋю᭛٠ȉɥᥴ਽ȪǾȈ႒ܤץɢȭҟႊȪ
ɗȬȗȦȻȉɥȦɟɑȺ͏˨ȾᄻൈȻȬɞȦȻȟ॒ᛵȺȕɞȻᐎțɞǿյȁɁ͙
ഈȟȰɁɛșȽᇋю᭛٠ɥᥴ਽ȺȠɟɃǾஓటпͶɁ৙ឧɗǾܤॴ߿ഈɁး࿡ȟ
۰ɢɞȦȻȾɕᎢȟɞȳɠșǿ
ቼᴱቛǽܤॴәЄӌလɁᯚȗّȾɒɞ̜̈́Ȼފᑎȹ
ǽܤॴɁәЄӌလȻն᜛࿑යҋႆလɂ߈૚Ⱦᩜɢȶȹȗɞǿɬɮʃʳʽʓɗʘʵ
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ɰɱ˂Ǿʑʽʨ˂ɹǾʃɰɱ˂ʑʽǾʟʳʽʃȽȼǾܤॴɁәЄӌလɁᯚȗّɎ
ȼն᜛࿑යҋႆလɕᯚȢȽȶȹȗɞǿȷɑɝǾܤॴȟ߿ഈȪɗȬȗّɎȼފȼɕ
ɥႇɒᑎȹɗȬȗȻȗșȦȻȺȕɞǿ
ǽቼᴮቛȺ஥ɜȞȾȽȶȲɛșȾǾܤॴɁ߿ഈȾఊɕ۾ȠȽफᬭɥՒɏȬɕɁɂǾ
ȈҋႇˁފᑎȹȉȺȕɞǿɑȲǾܤॴ߿ഈလȻն᜛࿑යҋႆလȾ߈૚ȽᩜΡȟȕ
ɞȦȻȞɜǾܤॴɁ߿ഈȻފᑎȹɂȷʅʍʒȺᐎțȽȤɟɃȽɜȽȗȻȗșȦ
ȻȟґȞɞǿܤॴɁЄȠɗȬȗّȻɂǾܤॴȟފᑎȹɥȪɗȬȗّǾȷɑɝܤॴ
ȟ̜̈́Ȼފᑎȹɥ˵቏ȪȹȗɞّȺȕɞȻȗșȦȻȟ᜘țɞȳɠșǿ
ǽܤॴɁәЄӌလǾն᜛࿑යҋႆလȻɕȾᯚȗّɁ˹Ȟɜʃɰɱ˂ʑʽȻʟʳʽ
ʃɥ՘ɝ˨ȥǾȰɁ࿑ौɥ૘ȶȲǿܤॴȟ̜̈́Ȼފᑎȹɥ˵቏ȺȠɞျႏȻȪȹ
ȦɁّ̝ȾцᣮȪȹȗɞɕɁɂǾ۹റȽίᑎɿ˂ʝʃɗਖ਼छȽȼɁȈފᑎȹୈ૵
ɁЭ޴ȉȻȈ౬ᢅȺȞȷəȻɝȕɞЄȠ஁ȉȺȕɞǿ
ǽފᑎȹୈ૵ȾᩜȪȹɂǾίᑎʨʨɗʖʖȽȼ۹റȽᜣз஁ศɗǾ߿ޙҰޙಇǾ
ޙ቟ͺ௚ʅʽʉ˂Ǿ߿ޙҰɹʳʃȽȼɁίᑎɿ˂ʝʃȟސ٣ȪǾȰɁ˨ȺǾފȼ
ɕୣȟ۹ȗɎȼ۹Ȣୈ੝ɢɟɞਖ਼छȟႊ৙ȨɟȹȗɞȦȻȟ࿑ौȺȕɞǿȦɟɂ
ȝȰɜȢȼȴɜȞˢ஁ɁɒȺɂӛ౓ɥ਽ȨȽȗǿ
ǽ౬ᢅȽӱөढৰɁ᥾ᛵॴȾȷȗȹɂᴰቛȺɕ஥ɜȞȻȽȶȲȟǾފᑎȹఙȾɁ
ɒʛ˂ʒʉɮʪȾҒɝఉțɞȽȼȻȗȶȲᅽ᎔ӱөɂ˨ᜤɁّ̝ȾȝȗȹछུɁ
൏ҟȻȪȹ޴းȺȠɞǿɑȲǾәЄ஽ᩖȾəȻɝȟȕɝǾ႒ॴɁ࢜ޤ஽ᩖɕ஗ȗ
ȦȻȞɜǾ႒ܤȻɕȾᑎзɗ޿̜ɥઆșȦȻȟժᑤȻȽȶȹȗɞǿܤॴȟ̜̈́Ȼ
ފᑎȹɥ˵቏ȬɞȲɔȾɂǾ႒ॴȟ޿̜ɗᑎзȾՎӏȬɞȦȻȟ॒ᛵ˪ժඑȻȽ
ɞȲɔǾЄȠ஁ȾəȻɝȟȕɝ࢜ޤ஽ᩖȟ஗ȗȦȻɂǾܤॴɁ߿ഈɥऻઃȪȪȹ
ȢɟɞɕɁȻȽɞǿ
ቼᴲቛǽܤॴȟЄȠɗȬȗّɥᄻ઩Ȫȹ
ǽܤॴɁЄȠɗȬȗّȻɂȈܤॴȟ̜̈́Ȼފᑎȹɥ˵቏ȪȹȗɞّȉȺȕɞǾȻ
ȗșȦȻȟᴱቛȺ஥ɜȞȾȽȶȲǿஓటȺǾܤॴȟ̜̈́Ȼފᑎȹɥ˵቏ȬɞȲɔ
ȾǾɑȭɂцሜȡȻȗș޿஋ʬʑʵɋɁᢆ૰ȟ॒ᛵ˪ժඑȺȕɞǿ
ǽᢆ૰ɥَɞȾȕȲɝǾஓటȟᄻ઩ȬɌȠᇩᇐʶʂ˂ʪɂǾɬʫʴɵɁɛșȽࢍ
کॖտټᇋ͢ί᪩ʁʃʐʪȺɂȽȢǾʃɰɱ˂ʑʽɗԈඔចّɁɛșȽّ޿ȟɻ
ɬɁ˹॑ȻȽɞᇋ͢ί᪩ʁʃʐʪȺȕɞȻᐎțɞǿɬʫʴɵȟࢍکॖտ˿ᏲȺ˨
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ਖ਼ȢൡᑤȪȹȗɞᑔ௑ȾɂǾᜮᜧᇋ͢ɗᒲႏ࿲቏ɥ߰ɉ෥ॴȽȼǾɬʫʴɵȽɜ
ȺɂɁ࿑ौȟސ٣ȬɞǿࢍکȾᇩᇐɿ˂ʝʃɥ݃ɀɞȦȻȾɛȶȹǾᇩᇐಐࢃȟ
છ۾ȬɞȻȗșਰॡɕȕɞǿɑȲǾஓటȺɂᄾछୣɁ̷ȁȟȈᑎзɥୈ૵Ȭɞ୑
ኍɥّȟ޴ஃȬɌȠȉȻᐎțȹȗɞȻȗșȦȻȞɜɕǾஓట̷Ɂ৙ឧȻȪȹቧ̚
ᇋ͢ɛɝɕԦӌᇋ͢ɥ޴းȪǾȕɞሌ࣊Ɂާ॑৞ɥધȶȹႆ๊ȺȠɞᇋ͢ί᪩ʁ
ʃʐʪɁ஁ȟտȗȹȗɞȻ᜘țɞǿ
ǽȰɁ˨ȺǾᇹɂஓటȾ෰ɔɜɟɞɕɁȻȪȹǾᴮཟᄻȾǾЄȠ஁Ɂ᛻ᄽȪȻȰ
ɟȾɛɞ႒ॴɁ޿̜ˁᑎзՎӏȟ॒ᛵȺȕɞȻᐎțɞǿஓటɁᩋ஽ᩖәЄɂа᣹
ចّȻ෗ᢎȪȹɕˢᄻᅩུȺȕɝǾȦɁᩋ஽ᩖәЄȟ႒ॴɥ޿̜ɗᑎзȞɜᤕȩ
ȤǾܤॴȾ២આȟɁȪȞȞɞᛵىȾɕȽȶȹȗɞȞɜȺȕɞǿȰȪȹǾᑎзఙɁ
͡௚ɗᅽ᎔ӱөɁ౬ᢅԇɥ޴းȪǾ႒ܤȻɕȾ̜̈́Ȼᑎзȟ˵቏ȺȠɞᇋ͢ɥ޴
းȬɞ॒ᛵȟȕɞǿཟᄻȾǾशൡз቟ץᭉɁᜓขǾّ ɗ͙ഈȾɛɞᜣзˁ ίᑎɿ˂
ʝʃɁ୥϶ɥᚐȗǾȰɁ˨Ⱥਖ਼छȽȼɥୈፈȬɞȦȻɕ᥾ᛵȺȕɞǿȰɟȾɂ៣
ໃȟ॒ᛵȻȽɞȟǾّ෢២આလۄӏɁȲɔȾɂّ෢Ɂ୑ࣈɋɁαᭅوेȟ॒ᛵ˪
ժඑȺȕɞǿᴰཟᄻɂǾሎˁᇋ͢ί᪩Ҥ࣊ȾȷȗȹȳȟǾȦɟɂ႒ॴሜȡټɁக
޿஋ʬʑʵɥҰ૬ȻȪȹͽɜɟȹȝɝǾܤॴɁ߿ഈɥȨɑȲȥǾЄȠ஁ɥҤ᪅Ȫ
ȹȗɞȻɕ᜘țɞǿȰɁȲɔˢ៩ȪȹौՖɁԨͱɥρ̷ȾҒɝఉțɞȦȻȟ෰ɔ
ɜɟɞǿ
ȝɢɝȾ
ǽ̜̈́ȞފᑎȹȞȻȗșᤣ੻ɥȮɑɜɟɞɁȺɂȽȢǾȼȴɜɕछȲɝҰȾᤣɉ
ȦȻȟȺȠȹȦȰǾܤॴȟЄȠɗȬȗّȻ᜘țɞȳɠșǿȪȞȪǾᑎз͡ഈɗᅽ
᎔ӱөɥ୥țȹɕǾፀࠈҤ࣊ɥҟႊȬɞɁȟܤॴȳȤȺȕȶȹɂǾᑎзɁȲɔȾ
̜̈́Ɂᝩ୥ɥᚐșɁɂܤॴȺȕɞȻȗșȦȻȾȽɝǾᐳکȾȝȤɞ႒ܤࢲኄɕ޴
းȪȽȗǿܤॴȟЄȠɗȬȗّȻɂǾܤॴȟ̜̈́ɕފȼɕɕ˵஁ȻɕछུɁ൏ҟ
ɥધȶȹᤣ੻ȺȠɞȦȻȳȟǾȰɟɂ႒ܤȻɕȟȰșȺȕȶȹ޴းȬɞɕɁȺȕ
ɞǿ
ǽȪȞȪǾஓటɂ̾ȽȝॴҝमҾґઆ৙ឧȟಏऐȢǾ႒ܤᜊȾȷȗȹίަᄑȽّ
Ⱥȕɞǿ৙ឧɂሶུ۰ɢɞɕɁȺɂȽȢǾȦɟȞɜɑȳͷԚࢳɕȞȞɞȳɠșǿ
৙ឧȟ۰ɢɞȲɔȾɂǾܤॴȟᐳکȾȝȗȹ˹॑ᄑȽमҾɥ౓ȲȪǾጽຑӌɥਖ਼
ȾȬɞȦȻȟ॒ᛵȺȕɞǿܤॴȟЄȠɗȬȗّɥ޴းȬɞȾɂǾّɗ͙ഈȾҤ࣊
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୎ᬆɗୈ૵Э޴ɥ෰ɔɞȳȤȺɂȽȢǾܤॴȲȴᴮ̷ᴮ̷ȟᒲ቏৙ឧɥધȴǾߵ
Ȫȭȷ۰ɢȶȹȗȢȦȻɕ۾ҒȺȕɞǿ
˿ᛵՎᐎ୫စ
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